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The Design of a Hydro-Mechanical Transmission for a Snow Plow 
TOMUI WATABE， YUZURU KUBOTA & YUHJI YANAGISAWA 
Abstract 
The improvement of efficient snow plowing is stil a big problem in the heavy snow regions. This paper is 
concerned with gaining a greater capacity of snow plowing， not by increasing the engine power， but only by 
usmg an automatlc transmlsslO日
We have studied a hydro.mechanical transmission (HMT) for this pupose. The HMT requires such compli 
cated investigations in design， that it has been seldom used except in military or aviation fields 
A case of an input of 200PS was investigated and the results were shown including a general view of the 
HMT which is almost the same size as a simple mechanical transmission 
It was proved by 300hrs of snow plowing tests， that the HMT increases the snow plow's capacity 20% more 
than the one equiped with a manual transmission 
key words: gear， hydraulic transmission， snow plow， hydro-mechanical transmission， split drive， automatic 
transmission， design engineering 
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|系統 | イ午業内容 ぽ効力伝達方式l 系 路 備考
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ここで， Lb=プロワ一軸動力， Cb=定数， G二単位時間当り除雪量， Nb=ブロワ一回転数
図2は雪質が一定と見なせる場合，除雪量Gニ一定としたブロワ一軸トルク Tbである O 除雪



























































るO ただし油圧ポンプ・モータ 1組とこの制御系が追加になっている O
図 3は，以上の動力伝達系をスケルトン図として示したものである。従来の動力分配機では，




























ここで，ムp=圧力差， ザ回路効率， 干mt トルク効率
遊星歯車の入出力軸速度から油圧モータ回転速度Nmが決まり，油圧ポンプの仕様も定まる。

















Zr歯車の転位係数Xr=-0.4としてν2を仮定すると9) 式(10)から Yjが決まる O さらに噛合圧
力角αbおよび (XS+Xp)が求められる O




I ， nv fY 一mvfYX.+X.=三一(Z.+Z.).. U，b_ .... U 
~ -P' tan α。 住8
ここで， α。=工具圧力角， R=Zs歯車の転位係数，xp二 Zp歯車の転位係数

























































Dp= 0 -81me/rev 
定格 34.3MPa 
2200rpm 
Cp= 13000， 2. 2k羽T/kg
(川崎重工)
形式 LX-120 

































































































mm mm mm kN N/mm' 
Z， 20 65.00 0.457 i参炭焼入
ec- 1l.OX 23.3 
歯 Zp 35 37 3.25 113.75 。 0.250 91. 500 1000 i参炭焼入
0.18018 3筒所 19.2 
車 Z， 91 295.75 0.400 窒化
系 Z3 83 38l.844 0.60 Z4/Z:1二 話芸炭焼入
60 4.5 12 216.225 22.9 1030 
Z4 11 50.606 0.60 0.13253 一」 {参炭焼入 20.4 
r自 ¥¥¥¥¥¥ 運転速度rpm 運転油圧MP， 備考 *印は，表 5の条件をわずか
圧 ポンプ 2250* Dp= 18. 3 ~68. 8me/rev に超えた値になっている。
max. 31.6* 











国 7の干向!を用い式(8)より Dpが求まる。ただし Np=2250rpm
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しかし， Dm年50me/revクラスの油圧モータ 2台により， Z4ピニオン 2個を用いて Z3歯車を駆
動するように変更すれば解決する O 当然ながら，構造は複雑化し製造コストが著しく上昇するで
あろう O 特別用途を除き適当で、はない。
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